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ま　　え　　が　　き
　いわゆる旧時代のMonastlc　Educationを受けたヤンアウンは，いろいろな意味において典型
的などルマ人であるということができると思う。
　彼は例えばCD　6　CDあのように高級窟吏や金持や大学生を作品の中であまり扱わない。ハ
　　　　　　　　　　e
Eカラに見えるような作錨もほとんど書かない。そうではなくて，なまなましい身辺雑事を卒薩
繍・書く販に簿の8苧“6：・あるいはそれ脆であるといえる・ぞ鼎・せよ謂
にせよ彼はいかにももっともらしく具体的・客観的に書くゆえに，彼の作にはOIBIなのか
cgoっε：　6ヒ　なのか区別がっきにくいものもある。彼はまた多くの作家がしばしばするよ
うに作晶のネタやヒントを外国の文学・文献に求めることをほとんどしない。翻訳や紹介記事も
書かない。　「良い加減の翻訳はすべきでない」とは　CD（S（露：　の主張であるが，ヤンアウンは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　色
その幽・は航ている．しかし「狭・・心堀・説齢幡くものでな・・琵する・…sopの
ことばには必らずしも応えていない。
　彼は文壇でも珍らしくペンネームを使わない。蕉真正銘の臼己と悶辺をむきiJl二1しにし，あるが
ままに書く。といっても彼の文才及び表現にのせられることは云うまでもない。
　あらゆる雑事的資料を入手するため彼はなりふり構わずどこへでも行き誰とでも話す。ときに
は軽卒にも人権に盛障るようなものも書いてしまう。この点は彼の短所といえるが，しかし彼は
いかなる批評・非難にも頓着せず彼なりに体当りの文学を試みる。問題と矛盾をはらみながらも
彼は今後もその姿勢を崩さないであろう。ただ気の毒なことにはそのためもあって彼は経済面で
は作家の中では穀も犠牲を強いられてきた。一本立ちのビルマ作家の悲しき運命を見るようであ
る。いずれにせよ，彼は文学する心が強烈でありほぼ70才に達しているいまでも死ぬまで書きま
くるといっているあたりは，いったん文学者という立場に立つときの彼の強固な意志を蓑明して
いるに他ならない。ヤンアウンは模倣を嫌う。それだけに彼の研究は意味があると愚われる。
　なお，研究対象となる資料は別掲の通りであるが，不足の分にっいては今後入手する箆込みで
ある。
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